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SPECIAL REPUBLICAN THIRD DISTRICT PRIMARY ELECTION
FEBRUARY 13, 1922.
-
HANCOCK
KENNEBEC
NELSON _____
1114 806
6037 3294
SOMERSET
WALDO 
■ a  M S m
WASHINGTON
3013
1033
1583
11979
1393
448
1665
7608
GRAND TOTAL 19387
.
Republican COUNTY OF HANCOCK
„ S p e c ia l  Primary Election - Representativa to Coagreat -  Third Congressional
TOWNS
Amherst, 
Aurora, 
Bluehill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
/</
Eastbrook,
I A»ij1
Ellsworth, 
Franklin, 
Goulds! 
Hancock, 
Lamoine,
i... z7
___________ I Mariaville,. -j— J -----
Mount Desert,
[{ typings
P MsaKOM[ y ■:
i i
.
Orland, 
Otis,
Penobscot,
Sedgwick, ___
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
2 S  :— —Swan s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
No. 21,
No. 33,
.1____________ J _______
/ 3
/J2
f f
/*T
7// f7
jr  f
__
S /
4//
/  3
¿ /
¿ C Jf
7Z*
y  / /¿ A / V
-À
— t —

Republican,
COUNTY OF SOMERSET
Republican COUNTY OF W ALDO
Searsport, ■
Stockton Springs, ¿p 3 ——
—
Swanville,
• * ?
</-
Thorndike, • /
—
Troy, /  /
Unity, « ? V
Waldo,
7
Winterport, M
•
/  0 3 3
Jk
•
—______
C O Ü N T Y  O F  W A S H I N G T O N
Republican
_ S ra o la l  Prim ary Elect to  CongreBB -  Third Congraaaloiml D ifit.y
TOWNS
X
>
N  N-> >
v  > 
^  'j
¡ 1
#
Addison, • 3-C, 4  c
Alexander, / —  ?  
¿¿.COBaileyville, ¿~3
Baring, / /  3
Beddington, JL
Brookton,
f
q /
Calais, /¿ ¿ a y /to  7
Centerville, /
Charlotte, / / JZ
Cherryfield, ¿TO 7  0
Columbia, ù
/
/  o
Columbia Falls, / (o
Cooper, fCs /
Crawford, / J
—
—
Cutler, j /  Û
•---- «............. . ...... Danforth,
*
/  <7
Deblois, 7
Dennysville,
V  /
East Machias, ¿ i f
Eastport, / s t JL Û 7
‘ i - - -]
Edmunds, f
Forest City, cr / /
Harrington, j r ¿/-O
Jonesboro, / / 3
- --- -----  —|
Jonesport,
7
/ 2. 2^
* /-s
Lubec, /  ¿2.3
Machias, /  4- û / 7  J
Machiasport, / f
Marion, . !
7  
'  9Marshfield, 3
Meddybemps,
/
/  X S
Milbridge, 7
Northfield, /I t S
Pembroke, 3  / 3 3
Perry, /  / / /
—
Princeton, j r s
Robbinston,
J 7
s
/  C
— ------------------------I
Roque Bluffs,
7
/  o êSteuben, Û
Talmadge, *2- £
Topsfield, / <o
I •1___
COÜNTY OF WASHINGTON—(Conclude
Republican.
■ft
Vi v i ',<!
SPECIAL THIRD DISTRICT DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION
FEBRUARY 13, 1932.
HANCOCK
MCLEAN
171
KENNEBEC 
SOMERSET 
WALDO 
WASHINGTON
439
214
169
. .
TOTAL 1243
-, ** • -• ' 1 '
Amherst, 
Aurora,
Bluehill,___
Brookiin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
O tis,_____
P e n o b sc o t,_______
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan, .' *
Sony,___________ _
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton, ^
Verona,___
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
No. 21,
No. 33, ________
—
/ o
■
.'iii. Jll .■ - -
Demo.çxçttVflL.. COUNTY OF HANCOCK
Primary ElfltrUor. -  R fln resfln ta tlva to  Congraaa -  Th
TOWNS
r
COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
J. ■■—■■■ —■■■■■■■■ ■■■■
h
\
<
■ J  ± O b i
Albion, —
— ■■■ ■ ■
------------ 1j Augusta, /  C y
/ v fBelgrade,
-------------f
Benton, /
—
Chelsea, |
------------------------------------1
China, ■ 4
Qinton, 1 c
Farmingdale, 2
Fayette.
Gardiner,
--------------------------i --------------------------------------------------------------—
A
JLy
Hallowell, ! 4 3 •
Litchfield, v
•
Manchester,
7
Monmouth,
Mt. Vernon,
/
4
Oakland, / a
Pittston, / JT
Randolph, 5
. -  -
Readfield,
Rome, /
Sidney,
Vassalborough,
Vienna, /
Waterville, / ¿J Q
CWayne,
-----------------------------
------------------------------------------------- _ West Gardiner, 4
Windsor, J
Winslow, r
Winthrop, /
PLANTATIONS
- -
........................ ........................................... — — ' Unity, 7 —
4 -3 y
— i ■ — -—- —
•
——.................................
m
nCOUNTY OF SOMERSET
■ "HI" .........
nnerraaafnnal r
.. TOWNS
K
h a  i 
$  | 
j l
¡ H a s
4
' J
Anson, |___ 7
Athens, l
Bingham, /
Cambridge,
Canaan, ' Q
Concord,
/
/
Comville, V
Detroit,
Embden, y
Fairfield, 3 3
, Harmony, J £______
Hartland, s
Madison,
\ ' 7  
/
——-----
Mercer,
Moscow, \ /
_J!---------------------- New Portland, /
Norridgewock, , j /
Palmyra, 3 ■ ■ - - - — ■
Pittsfield, / s
Ripley,
St. Albans?
Skowhegan,
-* /Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
7
Bigelow, / -r-
Brighton, ji
Caratunk, /
Dead River, _
Dennistown, , •
Flagstaff, 3
Highland, ' '
Jackman, /
--------- —
Lexington,
Long Pond, /
— ---- ■ -—■■■■!.■ >•«*■ Mayfield, / •
—..... . —' " -■
--- - ---- --------- ------  —.Moose River,
Pleasant Ridge, 3
The Forks,
West Forks,
—-------- —--------------
L________ «2 / *-/- 3
I r
- -— -— L
Democratic
COUNTY OF W ALDO
—
,-----
■ ■
—
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesborough, /
Jackson,
Knox, :
Liberty,
Lincolnville,
—
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
■ . ^  .7 ■ 'JcT* 
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy, *
Unity, *
Waldo,
7
- —
_ — ^
Winterport,
— ■
/<o  y
-----------------_____________ ____________
_ _______
o
____________
I
COUNTY OF WASHINGTON
Democratic
Democrat io
COUNTY OF WASHINGTON—(Conclude
HANCOCK
KENNEBEC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
TOTAL
NELSON
1988
7647
3531
1743
34417
17346
MCLEAN
900
4599
1688
973
3690
10850
SCATTERING
1
■PMSB9Speolal I lso tio n  -  Maroh 30th, 1923.
COUNTY OF HANCOCK
Rsprsasntat Ira to Congrats -, Third Congraaaional Diatrlot.
TOWNS
—
Amherst,
Aurora, 
Bluehill, )
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
1
—
—. L1M
Cranberry Isles,y  -
Dedham,
Deer Isle,
,Eastbrook,
/
A
Ml ¿-Jr
____
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
•
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham, ___
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
No. 21,
No. 33,
9 7
jL
----- ,
—
I R i. /<
—
_______ <7 a  <3______________/
—
Spaoial Ilaotlon -  Maroh 30th, 1933.
COUNTY OF KENNEBEC
Representative to Congress -  Third Congressional D istrict
TOWNS
T
Albion, 
Augusta, 
Belgrade, 
Benton, 
Chelsea, 
China, 
Clinton,
t- • j  iFarmingdale
Fayette,
Gardiner,
7/ 3 ( o
Hallowell,
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth,
Mt Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalborc 
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
Unity,
+L/ c
—
<
- '
■■fc.1. ■ 1 . —  — .... . _____________ . _
S p e c ia l E lection  -  Maroh 30th, 1933. *
C O U N T Y  O F  S O M E R S E 1
r r w m  w * r i i 5 r  ■ i
r f  [  I  H I
—
R ep reeen tati r e  to  Congrese -  T hird C ongressional D ietr i o t .
TOWNS
| \
s
1
;
i
■
L^
 >5
t  ! -
— 1
Anson, / o J — c  s —
Athens,
J  /
'
Bingham, / C J
1 nj -- - —
Cambridge, jY
Canaan, ¿-/-a /  7
Concord, . v
Comville, g
Detroit, | ■
7  
/ /
Embden, / J
Fairfield, /  C  2- -
1 Harmony,
- 7 ?
/ 7 6
/ /
Hartland, J s
1Madison, / f a
Mercer,
/
* 7
/ 0
/  J.
Moscow, / a
New Portland, ¿Y / 7  7
Norridgewock, /J J L
Palmyra, JC , 7 3
Pittsfield, / A f
Ripley, '
- %
/  s
St. Albans, 7 3
Skowhegan, of/) «i
Smithfield, ¿ r ' 7
" 7
7 7
Solon, 72 . /
— Starks, r
PLANTATIONS
. . . .. rr*
7
Bigelow, 2 2
Brighton,
7
a  7
7
1— ---------- —------------------- Caratunk,
7
4Dead River,
Dennistown, /
7
/
JL
Flagstaff, 7 a
Highland, 7 7
Jackman, f C 4 - 7
Lexington, 7
Long Pond,
• i Mayfield, _ * 7
Moose River, /
Pleasant Ridge, A A1
The Forks, 7 2 A
1----- -------------------------------- West Forks, Y U
------  - _ - . . .
____________________ - - - - - -  - - __ - - j / / / ¿ ¿ r£!f r U '  V '  M ■■ —— -
Special l i t o t i on -  Uaroh 30th, 1923.
COUNTY OF W ALDO
1
- -
Representative to Congress -  Third Congressional D ietriot.
TOWNS
Freedom,
Islesborough,
Jackson,
Knox,
Liberty,
— .
3  c
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
*z<r
(jL-4
/< +
r7
L
v J -3
--------------1
*-/■/5 —*
......... " 1 %•
r
3  4
•
: / /
/ j. *
/ a
/ >
/  4
/  3
/ v
/ 4
A
L_____. . .
/ f
ù
/ /
7 4 -
/ T-2 .3
' /  G
3
cZ- /
G
? 7 3
■ —
_______ ■ ■ - .  —  — —
Speol&l Election -  March 20th, 1922.
COUNTY OF WASHINGTON
•
C0B9i0n*l 0 1 at r i o t ,  ________
TOWNS
F
4 :
\
1-----------------------------
Addison, • 2  Z
Alexander,
— — -—*—------- ..............................-
V
' 7
JZ3 */Baileyville, ■ /¿> 
z
1 -----^
Baring,
* 7  
s
■ ..—
Beddington,
Brookton, —•Js.---------3— {a— ' ?  
¿2  <f 7c .1.: * 7 'Cen. :r vide.
Charlotte, f
’
Cherryfield, / 2  ^
/ sColumbia,
Columbia Falls, C 3
Cooper, CJ£
7
9
Crawford,
/
f
:-----------
Cutler, • • / /
Danforth, 7 C / / J  /
Deblois, / /
Dennysville, *7*7 /¿*7
East Machias, * 7 f J J
Eastport,
/  7
/ J  C
________________ Edmunds, ¿ o
Forest City, /  /  o ¿
Harrington, / V ö / S Z
Jonesboro, Cjß /  / C
Jonesport, C f / ¿7  /
Lubec, 9 /
/ 7 CMachias, û  *7
Machiasport, *2 (o
7
C J
I
Marion, c / s
Marshfield, a * / f
Meddybemps, / ô / J
Milbridge, / C S o a
-------------------------—L
North field, 7 C
Pembroke,
/
* 7 ,
fPerry,
— -----------------------(■
Princeton, / / / J  *7
Robbinston, V / * f-o
Roque Bluffs, / s 3
Steuben,
t t
v 7
J
——■ ■■■■■■ ■ 1
Talmadge,
Topsfield, *2 C .................... . J
_______l 1
S p e d a i m o t io n  -  Uaroh ^ t h i  WSÜ:-------------------
COUNTY OF WASHINGTON—(Conclude
